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 … Uno bien se podría preguntar cómo cualquer grupo de 
Hombres podría llevar a cabo las tareas requeridas a los Policías. El ciudadano 
espera que los oficiales tengam la  Sabiduría de Salomón, el coraje de David, la 
fortaleza de  Sansón, la paciência de Job, el liderazgo de Moisés, la Gentileza 
del Buen Samaritano, la fe de Daniel, la torerancia del carpinteiro de Nazaret y, 
finalmente, un conocimento íntimo de cada rama de las ciências naturales, 
biológicas y sociales. Si tuviera todas estas cualidades, talvez podría ser un 
buen policia (Vollmer, 1936). 
 
